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El presente trabajo se enmarca dentro de una Institución Pública de Salud Peruana como es 
el Hospital Cayetano Heredia en el año 2015.  
Los elementos analizados son el clima organizacional percibido por parte de los trabajadores 
del Hospital, cuando por criterios administrativos son ubicados en las diferentes áreas de la 
institución, según la especialidad que tenga el trabajador.  
El clima organizacional percibido de parte de los trabajadores del Hospital, influirá en el 
servicio a futuro que brinden en la institución.  
Siendo el servicio de salud, un elemento sensible en nuestra sociedad, por los objetivos 
básicos que persigue como son la preservación de la vida humana, es importante que los 
recursos humanos involucrados, no presenten problemas en la percepción de un clima 
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El presente trabajo se enmarca dentro de una institución pública privada peruana. La 
metodología utilizada fue tipo estadístico con elementos observados en la realidad, pero 
contrastados, con una metodología adecuada, si son valederos para una población del total 
de trabajadores del Hospital Cayetano Heredia. La variable más importante analizada es la 
percepción de parte del trabajador de salud del clima organizacional que reina dentro del 
Hospital. Esta variable se ve condicionada por los factores administrativos, según su 
formación a su especialidad profesional y su experiencia.  
  





















This work is part of a private Peruvian public institution. The methodology used is statistical 
type with observed reality elements, but contrasted with an appropriate methodology, if they 
are robust for a population of all workers in the Hospital Cayetano Heredia. The most 
important variable analyzed is the perception of the health worker organizational climate that 
reigns within the Hospital. This variable is constrained by administrative factors, such as the 
location of personnel, according to their professional expertise and experience.  
Keywords: Perception of organizational climate, professional technical training.  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
